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Кредитним ризиком, як і будь-яким іншим видом банківських 
ризиків, можна управляти, тобто використовувати методи, що дають 
змогу певним чином спрогнозувати настання ризикової події та вжити 
заходів, спрямованих на мінімізацію збитків банку. 
Основними методами зниження кредитного ризику на рівні окремого 
кредиту є: 
- аналіз привабливості проекту, що кредитується; 
- оцінка кредитоспроможності позичальника; 
- структурування кредиту; 
- оформлення кредитного договору; 
- кредитний моніторинг. 
Вітчизняні банки розробляють власні внутрішні положення та 
методики аналізу кредитоспроможності позичальників.  
Неточності, неконкретний опис дій, непередбачення певних 
обставин, нечітке формулювання обов'язків і відповідальності — все 
це може призвести до підвищення рівня кредитного ризику або 
виникнення проблемних кредитів. Тому кредитна угода має 
враховувати всі обставини, які дадуть змогу мінімізувати збитки банку 
і захистити інтереси банку, його вкладників та акціонерів. 
Основними методами зниження кредитного ризику на рівні 
кредитного портфеля є: 
- диверсифікація кредитного портфеля; 
- концентрація кредитного портфеля; 
- установлення лімітів кредитування; 
- формування резервів; 
- сек'юритизація кредитів; 
- страхування кредитних ризиків. 
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Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще 
досить коротка.  Його становлення відбувалося в умовах переходу 
економіки України до нових умов господарювання. Причому зміни в 
кредитних відносинах йшли більш високими темпами, чим в інших 
галузях економіки, що пов'язане з гострою потребою молодої держави 
і її суб'єктів у коштах для становлення й розвитку. 
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До основних учасників кредитного ринку відносять 
кредиторів і позичальників. З переходом до ринкових умов 
господарювання змінювався як склад кредиторів, так і позичальників. 
Основними кредиторами стали комерційні банки та інші небанківські 
фінансові установи, а позичальниками ставали приватні та колективні 
підприємства, приватні підприємці та окремі громадяни. Значні зміни 
відбувалися у формах і видах кредитів. 
Проведене дослідження стану кредитного ринку України за 
період 1991-2008рр. дозволяє виділити тенденції його розвитку:  
1. Розширення кола кредиторів за рахунок комерційних 
банків та інших небанківських фінансових установ; 
2. Розширення кола позичальників від суб'єктів 
господарювання державної форми власності до приватних і 
колективних підприємств і населення; 
3. Перехід від короткострокового кредитування до 
довгострокового; 
4. Перевага вимог банків по кредитах в іноземній валюті над 
вимогами в національній валюті; 
5. Наявність диспропорцій у кредитуванні як галузей 
економіки, так і регіонів України;  
6. Перевага поточних потреб суб'єктів економіки над 
інвестиційними; 
7. Впровадження нових кредитних продуктів; 
8. Вплив світової фінансової кризи на стан кредитного ринку.  
Стан кредитного ринку зробив банківську систему країни 
дуже вразливої до фінансово-промислової кризи, що розгорнулася. На 
кінець 2008р. спостерігається практично повне згортання кредитних 
програм банківських установ, відносини між банками-кредиторами і 
їхніми позичальниками сильно напружені. Довіра до банківської 
системи значно похитнулася. Для збереження довіри клієнтів 
комерційні банки, НБУ, Уряд повинні розробити комплекс мір 
спрямованих на дотримання рівноваги між інтересами банків, як 
комерційних організацій і суб'єктами економіки. Повинен бути 
відпрацьований механізм порятунку фінансової системи в умовах 
фінансових потрясінь. 
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